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VA RI A 
Cuand o se hace el recuento de la~ 
publicacto nes periódtcas que han 
marcado pautCJ. en la dt vulgació n de 
las ideas en nuestro pab, e fo rzoso 
examinar con igual atención el con-
tenido y la form a. En efecto, los edi-
to res, en su búsq ueda de la exce len-
cia. utilizan un Jenguaj e de e lementos 
visuales: fo rmato y tamaño, tipos de 
letra. composició n. y na turalmente 
información gráfica. 
Al aparecer en la década del treinta 
publicaciones como la revis ta PA ~. 
se genera en Colombia el co ncepto de 
"diseño gráfico" tal como lo cono-
cemos hoy, y las ílu trac iones y viñe-
tas dejan de ser un divertimento 
casual para convertirse en indicio de 
calidad : la revis ta dirigida por En ri-
q ue U r.ibe White, a más de prcciar~e 
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del alto nivel litera rio de sus textos, 
es tes timonio de la j oven madurez de 
un grupo d e artistas que experi menta 
p o r igual e l grabado en lin óleo o 
madera , la litografía, y las nuevas 
posibilidades de las tradicionales 
acuarela y plumilla. 
Mient ras que e l editor, de solo 37 
años, demuestra también sus d o tes 
de ilustrad o r, más de d iez artistas q ue 
no alcanzan el cuarto de siglo hacen 
en las páginas de PAN , desde 1935 
hasta 1940, una o rigi nal y pionera 
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labo r de identidad gráfica. Gonzalo 
A riza, Jgnacio Gó mez Jaramil1o, Ser-
gio Trujillo Magnenat, Carlos C o-
rrea, D olcey Vergara , Lisandro 
Serra no, Pierre Daguet , Rina ld o 
Scandr oglio, César Uribe Piedrahha, 
Camargo Pat iño, Schloss, y el direc-
tor artístico de la revis ta VIDA, San-
t iago Ma rtínez Delgad o. confrontan 
s u intento de ilus tración autóctona 
con la ex presión modernis ta de U ribe 
White, v con e l estil o "ar t déco" de ~ 
J osé P osada Echeverri , ya consa-
grado. El recu rso téc nico es aprove-
chado por los primeros para trabajar 
rad icalme nte el blanco y el negro, en 
visiones dramáticas del paisaje ur-
bano , en representaciones noved osas 
de escenas campesinas, en ocasiona-
les búsquedas dentro de la abstrac-
ció n, logrando dar a la revista una 
personalid ad contemporánea y lati-
noamencana. 
La ded icación del aficionado, como 
en el caso de U ribe Pied rahíta, el 
rigor del especialist a , evidente en 
M artínez Delgado, la osadia de l fu tu-
ris ta italiano Scandroglio, radicado 
en Colombia, la so ltura del caricatu-
rista Serrano, se unen a la vocación 
de los graduados de la Escue la de 
Bellas Artes pa ra hacer de PAN un 
aco pi o excepc ional de pequeñas 
obras de gran calidad , aprovechadas 
al máximo en la hábil diagramación . 
Sin una pretensión pictórica, las ilus-
traciones hechas por todos ellos para 
PAN anunciaron el éxito que los pin-
tores del grupo habrían de tene r en 
los años siguientes: Trujillo Magne-
nat es nombrado profesor de la Uni-
vers id ad Nacional, Ariza y Gómez 
Jaramillo son becados y viajan, res-
pectivamente, e l Japón y a México, 
Daguet funda la Academia de Arte, y 
los Salones de Artistas Colombianos 
que se inicia en 1940 premian con 
insis tencia la expresión y la técnica 
de los jóvenes colaboradores de Uribe 
White. 
Po r esta razón, este número del Bole-
tín Cultural y Bibliográfico del Banco 
de la República , d edicado a las publi-
caciones periódicas, ilustra sus pági-
nas de reseñas con una selecció n de 
las obras realizad as por este grupo 
durante los primeros años de su 
madurez a rtística , impresas en el con-
texto óptimo d e una de las mejo res 
revistas publicadas en el pais. 
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